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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This paper describes a research carried out to identify the basic properties of mud 
flood soil and the efficiency of SH-85 stabilizer to improve the unconfined compressive 
strength of the soil. Based on the soil classification test conducted, mud flood soil can be 
classified as a fine grained soil and grouped as sandy lean clay.  Unconfined Compressive 
Strength (UCS) test  were  carried  out  on  untreated  and  treated  soils sample  with 
respect to  different  curing  periods  of  3  days,  and 7 days. Based on the UCS analysis, 
10% of SH-85 stabilized with 7days cured sample was the optimum dosage to achieve the 
minimum required strength of 0.8MPa as a suitable material for subgrade layer of low 
traffic volume. FESEM and EDAX analysis were carried out on the optimum strength of mud 
flood sample to investigate the microstructure of the soil. The result indicates that 
formation of new cementitious products filled the pore space in the soil structure after the 
sample being treated with 10% of SH-85 stabilizer (optimum dosage).  These chemical 
reaction takes place on the mud flood sample improved the soil strength. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kertas ini menerangkan kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti perlakuan 
asas tanah banjir lumpur dan keberkesanan pemangkin SH-85 dalam meningkatkan 
kekuatan mampatan tak terkurung ke atas tanah tersebut.  Berdasarkan ujian klasifikasi 
tanah yang dijalankan, tanah banjir lumpur boleh diklasifikasikan sebagai tanah halus 
secara terperinci dan dikumpulankan sebagai tanah liat yang berpasir.  Ujian kekuatan 
mampatan tak terkurung telah dijalankan ke atas tanah yang dirawat dan tanah yang tidak 
dirawat, bersamaan dengan masa pengawetan yang berbeza selama 3 hari dan 7 hari.  
Berdasarkan analisis UCS, 10% daripada SH-85 distabilkan dengan sampel yang telah diawet 
selama 7 hari  adalah dos yang optimum untuk mencapai kekuatan paling minima yang 
diperlukan iaitu 0.8 Mpa sebagai bahan yang sesuai untuk lapisan subgred daripada jumlah 
trafik rendah.  Analisis FESEM dan EDAX telah dijalankan ke atas sampel tanah yang 
kekuatannya paling optima untuk menyiasat mengenai struktur mikro tanah tersebut. 
Keputusannya menunjukkan penghasilan produk bersimen yang baru telah memenuhi 
ruang liang dalam struktur tanah setelah tanah itu distabilkan kekuatannya dengan 10% 
daripada SH-85(optima dos).  Reaksi kimia yang bertindak ke atas tanah banjir lumpur ini 
telah meningkatkan kekuatan tanah itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
